



• Mempermudah pembaca dan penulis melakukan penelusuran
terhadap sumber aslinya
• Pengembangan ilmu pengetahuan melalui tulisan yang saling terkait
(state of the art)
• Mencegah tindakan plagiat
Kutipan
Kutipan terbagi 2, yaitu :
1. Kutipan Langsung
2. Kutipan Tidak Langsung
1. Kutipan Langsung, yaitu
Mengutip atau menulis ide atau gagasan orang lain sesuai dengan kalimat
aslinya. Penulis melakukan copy paste tanpa merubah sumber kalimat
aslinya. Kutipan langsung terbagi menjadi dua jenis kutipan.
a. Kutipan Langsung pendek, yaitu:
Kutipan yang berisi kurang dari 40 kata dan dituliskan di antara tanda
kutip (“…”) sebagai bagian dari kalimat. Tanda kutip sebagai pemisah
antara kalimat penulis dan kalimat kutipan, sumber kutipan dituliskan
setelah kalimat kutipan.
Contoh :
Kalimat yang ditulis oleh penulis “kalimat kutipan dari ide atau
gagasan orang lain kalimat kutipan dari ide atau gagasan orang lain
kalimat kutipan dari ide atau gagasan orang lain” (sumber kutipan).
Kalimat yang ditulis lagi oleh penulis
b. Kutipan Langsung panjang, yaitu :
Kutipan yang berisi 40 kata atau lebih yang ditulis tanpa tanda
kutip, kutipan tersebut ditulis menjorok ke dalam 5 spasi dari
batas margin kanan kiri tulisan penulis. Kutipan langsung panjang
penulisannya terpisah dari kalimat penulis.
Contoh :
Kalimat yang ditulis oleh penulis yang merupakan ide penulis sebelum
Kalimat yang ditulis oleh penulis sebelum kutipan langsung panjang
kutipan langsung panjang kalimat kutipan dari ide atau gagasan orang
lain kalimat kutipan dari ide atau gagasan orang lain kalimat kutipan
dari ide atau gagasan orang lain kalimat kutipan dari ide atau gagasan
orang lain kalimat kutipan dari ide atau gagasan orang lain (sumber
kutipan).
2. Kutipan Tidak Langsung, yaitu
Mengutip atau menulis kalimat dengan mengambil dari ide atau
gagasan orang lain yang ditulis ulang dengan kalimat sendiri tanpa
mengurangi makna dari sumber aslinya. Kutipan ini ditulis tanpa tanda
kutip dan terpadu dalam kalimat yang ditulis penulis.
Contoh:
Behavioural intentions adalah niat perilaku konsumen yang
dibangkitkan oleh daya tarik pesan komunikasi pemasaran,
pengetahuan, persepsi, dan sikap konsumen (Godey et al., 2016).
Dengan kata lain merupakan faktor reaksional terhadap pemrosesan
informasi terkait merek, petunjuk merek, dan pengalaman merek
yang konsisten oleh konsumen.
Permasalahan Umum
Contoh Penulisan DAFTAR PUSTAKA PADA PENULISAN SKRIPSI TAHUN 2021
- Bentuk penulisan di daftar isi berbeda
Permasalahan Umum
Contoh Penulisan SITASI DAN DAFTAR PUSTAKA PADA PENULISAN SKRIPSI TAHUN 2021
- Penulisan tahun berbeda
Permasalahan Umum
Contoh Penulisan SITASI DAN DAFTAR PUSTAKA PADA PENULISAN SKRIPSI TAHUN 2021
- Terdapat 2 tahun berbeda, tapi di daftar isi hanya 1 
Permasalahan Umum
Contoh Penulisan DAFTAR PUSTAKA PADA PENULISAN SKRIPSI TAHUN 2020
- Bentuk penulisan di daftar isi berbeda
Permasalahan Umum
Contoh PENULISAN KUTIPAN YANG MENGHASILKAN PROSENTASE PLAGIAT TINGGI
Permasalahan Umum
Dari beberapa contoh diatas dapat dilihat bahwa kesalahan penulisan
kutipan muncul karena
1. Tidak menggunakan sumber primer (jurnal/conference)
2. Pustaka yang digunakan tidak mutakhir/Tahun lama
3. Penulisan kutipan yang salah, tidak konsisten mengikuti salah
satu gaya (style)
4. Penulisan daftar pustaka yang salah, tidak konsisten mengikuti
salah satu gaya (style)
Mengapa Menggunakan Reference Manager
Mengapa Menggunakan Reference Manager
Mengapa Menggunakan Reference Manager
Mengapa Menggunakan Reference Manager
PERMENDIKNAS NO. 17 TAHUN 2010
Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja
dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau
nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian
atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya
ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan
memadai.
Aplikasi Reference Manager










Mendeley Reference Manager is a free web and desktop reference management
application. It helps you simplify your reference management workflow so you can
focus on achieving your goals.
With Mendeley Reference Manager you can:
• Store, organize and search all your references from just one library.
• Seamlessly insert references and bibliographies into your Microsoft® Word
documents using Mendeley Cite.
• Read, highlight and annotate PDFs, and keep all your thoughts across multiple
documents in one place.
• Collaborate with others by sharing references and ideas.
https://www.mendeley.com/guides/mendeley-reference-manager/
What is Mendeley?
• Mendeley dapat digunakan dibeberapa system
(Windows, MacOS dan Linux)
• Mendeley dapat digunakan dibeberapa browser
(Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari)




1. Buka web mendeley di www.mendeley.com
2. Klik ‘Create a free account’
Membuat Akun Mendeley
3. Ketik alamat email yang kita daftarkan, lalu klik ‘Continue’
Membuat Akun Mendeley




5. Proses registrasi akun mendeley telah selesai, lalu klik ‘Continue’
6. Tampilan Mendeley setelah login
Membuat Akun Mendeley
7. Tampilan Library Mendeley Web
INSTALASI MENDELEY
1. Download Mendeley Desktop
2. Buka installer mendeley yang telah
terdownload, kemudian klik dua kali 
untuk memulai proses install.
3. Akan muncul jendela Setup Wizard dari
aplikasi mendeley. Klik tombol Next untuk
melanjutkan mengatur setup aplikasi
Mendeley.
4. Klik tombol I Agree pada persetujuan
lisensi dari aplikasi Mendeley
5. Berikutnya memilih lokasi installasi folder 
untuk mendeley. Biarkan saja lokasi folder 
yang diberikan secara default. Kemudian klik
tombol Next.
6. Akan muncul Klik tombol Install untuk
menginstall aplikasi Mendeley di PC/Laptop 
Kita.
7. Tunggu beberapa saat sampai aplikasi
berhasil di install. Setelah Mendeley berhasil
diinstall, buka aplikasi Mendeley lalu masuk
ke akun Mendeley Kita.
8. Tampilan Mendeley Desktop
9. Tampilan Mendeley Desktop











Import Referensi yang sudah ada
dari BibTex, EndNote, RIS atau
Zotero
Dapat juga:
 Menambahkan dengan menggunakan Fasilitas Web Importer untuk menambahkan Referensi
 Mencari artikel melalui Mendeley Research Catalog
Menambah Dokumen:
Add File dan Add Folder
1. Klik File, Pilih Add File




1. Klik Logo + Folder
2. Buat Nama Folder sesuai
keinginan




Menambahkan dokumen melalui Watch Folder
diperlukan setting / memilih folder tempat
dokumen disimpan. Semua dokumen yang ada
di dalam folder tersebut akan otomatis masuk
ke Mendeley.
1. Klik File pilih Watch Folder





Menambahkan record meta data dokumen
secara manual melalui Add Entry Manually
1. Klik File, pilih Add Entry Manually
2. Muncul pop up New Document





1. Buka Folder tempat dokumen
disimpan
2. Klik kiri pada dokumen tahan lalu
tarik ke laman Mendeley lalu lepas
Menambah Dokumen dengan Import Data
Bisa juga langsung ditambahkan dengan Klik +Add to Mendeley
Menambah Dokumen dengan Import Data
1. Klik Create citation




































Masukan ArVix ID, DOI, 
ISSN atau PubMed dengan
Klik gambar Kaca Pembesar
(Lookup)
Mendeley akan menambahkan yang hilang secara otomatis
INSTALASI MENDELEY
1. Klik Tools
2. Klik Installs Web Importer
Instalasi Web Importer
Instalasi Mendeley Web Importer
Klik Get Web Importer 
for Chrome
Instalasi Mendeley Web Importer
Klik Add to Chrome
Instalasi Mendeley Web Importer
Mendeley Web 
Importer telah
terpasang di Google 
Chrome
Klik Judul Artikel dari website jurnal
Menggunakan Mendeley Web Importer







Artikel Jurnal yang ditambahkan telah masuk ke Mendeley Website





1. Klik New Group di Bagian PRIVATE GROUPS
2. Ketik nama grup yang kita inginkan
Grup yang kita buat telah jadi
Menambahkan Dokumen Grup
1. Dengan cara Drag and Drop 2. Dengan cara Organize dari All Reference
1
2
Dokumen yang ditambahkan telah masuk
kedalam grup
Menambahkan Anggota Grup
1. Klik kanan pada grup yang 
ingin ditambahkan
anggotanya
2. Klik Manage Group 3. Klik Invite Members
4. Masukan email anggota
yang ingin ditambahkan
dalam grup
5. Klik Send invities
Sync Mendeley Web Importer
Klik Logo Sync di Mendeley Desktop,
Untuk menampilkan artikel yang telah ditambahkan melalui Mendeley
Web Importer













Sitasi dan Daftar Pustaka
Menggunakan Mendeley Citation Plugin
Install MS Word Plugin
Klik Tools, lalu klik Install MS Word Plugin





2. Klik Insert Citation
Muncul pop up mendeley
1. Klik Go To Mendeley
Menyisipkan Kutipan
1. Klik Artikel yang akan
disitasi
2. Klik menu Cite dikiri
atas
Mengubah Gaya Sitasi
Menambah Gaya Sitasi Lainnya
Menambah Gaya Sitasi Lainnya
1. Klik Get More Styles untuk
mencari style yang diinginkan
2. Isikan style yang ingin dicari
3. Pilih style yang diinginkan, lalu
klik Install







1. Blok sitasi yang ada kalimat 2. Klik Edit Citation
Edit Sitasi
3. Edit bagian sitasi yang diinginkan




1. Blok sitasi yang ingin digabungkan
2. Klik Merge Citation
3. Sitasi telah tergabung
Membuat Daftar Pustaka
l
1. Letakan krusor sesuai yang diinginkan
3. Tampilan Daftar Pustaka
2. Klik Insert Bibliography

